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Introducción
Piper L. es uno de los géneros mejor 
representados dentro de las “angiospermas 
basales” (Frodin, 2004) y constituye un elemento 
dominante en los bosques pantropicales 
(Jaramillo & Manos, 2001), ya que contiene 
alrededor de 2000 especies (Quijano-Abril et 
al., 2006), siendo América su mayor centro de 
diversidad (Jaramillo & Manos, 2001). Es un 
género monofilético (Jaramillo et al., 2004; 
Wanke et al., 2007; Smith et al., 2008) y sus 
representantes se caracterizan por ser arbustos 
o subarbustos de tallos nodosos y por presentar 
flores aperiantadas reunidas en espigas o 
racimos terminales protegidas por brácteas 
florales (Zanotti & Ospina, 2015). 
El género Piper durante su larga historia 
taxonómica ha sido dividido en varios géneros, 
secciones y subgéneros (véase Jaramillo et al., 
2008). Recientemente, estudios moleculares 
han confirmado la monofilia de algunos de los 
grupos tradicionales infragenéricos propuestos 
para el género (Jaramillo et al., 2008; Molina-
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Henao et al., 2016). La sección Ottonia Spreng. 
representa a uno de estos grupos, en el cual la 
monofilia también ha sido fuertemente apoyada 
mediante estudios morfológicos cladísticos 
(Jaramillo & Callejas, 2004). Los representantes 
de esta sección comprenden alrededor de 50 
especies distribuidas principalmente en la 
Mata Atlántica y en la Amazonia de Brasil 
(Jaramillo et al., 2008), y sólo una especie, 
Piper darienense C. DC., crece en Panamá 
y en el norte de Colombia (Yuncker, 1950). 
Morfológicamente, esta sección se caracteriza 
por presentar flores con cuatro estambres 
y cuatro estigmas, por presentar los frutos 
4-costados, y las brácteas florales cuculadas 
(Carvalho-Silva et al., 2015). 
Colecciones recientes, efectuadas en la 
provincia Misiones (Argentina), han permitido 
hallar un espécimen cuyas características se 
ajustan a la descripción de Piper miquelianum 
(secc. Ottonia), especie conocida hasta 
el momento sólo para la flora de Brasil y 
Paraguay. Este nuevo hallazgo amplía el 
rango conocido de distribución de la especie 
y eleva a ocho el número de especies de 
Piper para la Flora Argentina. Se provee una 
descripción, un mapa con la distribución 
geográfica y fotografías de campo. Además, 
se proponen tres nuevos sinónimos para P. 
miquelianum C. DC. (=Ottonia martiana Miq. 
var. latifolia Yunck., =Ottonia cordulatifolia 
Trel. y =Piper ovatum Vahl. var. hirtellum C. 
DC.). Finalmente, se designa un lectotipo para 
Piper ovatum var. hirtellum. 
Tratamiento taxonómico 
Piper miquelianum C. DC., Prodr. 16(1): 
254. 1869. [Basado en el mismo tipo que O. 
martiana]. (Fig. 1)
Ottonia martiana Miq., Linnaea 20: 178. 1847. 
Holotypus: Brasil. Sin localidad, sin fecha, C. F. P. 
Martius s.n. (U [U0005607]!)
Ottonia martiana Miq. var. latifolia Yunck., 
Bol. Inst. Bot. (São Paulo) 3: 135. 1966, syn. nov. 
Holotypus: Brasil. São Paulo. Ipiranga, 28-X-1943, 
B.J. Pickel 287 (NY [NY00222472]!).
Ottonia cordulatifolia Trel., nom. illeg., Proc. 
Amer. Philos. Soc. 75: 700. 1935, syn. nov. 
Holotypus: Paraguay. “In regione fluminis”, 
X-1910, K. Fiebrig 5625 (K K000324122]!; isotypi 
(BM [BM000092717]!, G [G00381656]!, GH 
[GH00004915]!, P [P01717921]!, SI [SI092119]!, 
US [US00107740]!). 
Ottonia cordulatifolia Trel. var hirtella (C. 
DC) Trel., Proc. Amer. Philos. Soc. 75: 702. 
1935. = Piper ovatum Vahl var. hirtellum C. 
DC., Bull. Herb. Boissier, sér. 2, 3: 396. 1903, 
syn. nov. Lectotypus, aquí designado: Paraguay. 
“Sierra de Maracayú. In silva arr. Balas Cuá”, 
XI-1898-1899, E. Hassler 5387 (G [G00307069] 
[un espécimen montado en 2 hojas!]; isolectotypi: 
BM [BM000092719!], G [G00307065]!, G 
[G00307067]!, NY [NY00251557!]). 
Arbustos o subarbustos de 1-1,5 m de 
alto. Tallos con entrenudos de 5-7(-8) cm de 
largo, glabros, estriados longitudinalmente. 
Hojas de 5-18 × 3-9(-10) cm, pecíolo de 5-8(-
10) mm de largo, glabro, longitudinalmente 
estriado; láminas cartáceas, ovadas a elípticas, 
simétricas o levemente asimétricas, glabras 
en ambas caras, a excepción del nervio medio 
de la cara abaxial en el que raramente puede 
presentar escasos pelos hirsutos, ésta con 
placas de ceras epiticulares, base redondeada 
y levemente asimétrica (una de las bases 
de 1-2 mm más larga que la otra), ápice 
agudo a acuminado, venación pinnada, 
margen levemente revoluto. Inflorescencias en 
racimos opositifolios de 1,5-14 cm de largo, 
erectas, pedúnculos de 3-7 mm de largo, algo 
estriados, glabros a esparcidamente pilosos, 
a veces papilosos, raquis profundamente 
surcado, glabrescente, pedicelos florales 
de 1-1,8 mm de largo, glabros; flores con 
brácteas cuculadas, circular-redondeadas, 
peltadas, alejadas de la flor, raramente ciliadas, 
con la superficie dorsal cubierta por ceras 
epiticulares, estambres 4 con los filamentos 
adnatos a la base de los ángulos del ovario 
4-mero, ovario papiloso, estigmas 4, sésiles, 
curvos. Drupa de 1-2,5 mm de largo, oblonga, 
tetragonal, surcada, papilosa en su superficie y 
con el ápice cónico.
Distribución geográfica y hábitat: Citada 
para Brasil (Guimarães et al., 1978; Guimarães 
et al., 2015; Ruschel & Waechter, 2004; 
Yuncker, 1973) y para Paraguay (Jiménez et 
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Fig. 1. Piper miquelianum. A: Planta. B: Inflorescencia. C: Infrutescencia inmadura. D: Infrutescencia madura (Fotos: 
H. A. Keller). Escalas: A: 30 cm; B, D: 5 mm; C: 2,5 mm. 
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al., 2000). En la Argentina fue hallada en la 
Reserva San Jorge, Dep. Iguazú, Misiones 
(Fig. 2), donde sus poblaciones abarcan 
un área selvática de aproximadamente 100 
hectáreas, encontrándose bajo palmitales 
(poblaciones de Euterpe edulis Mart.) en 
suelos lateríticos, y menos frecuentemente 
en bordes de vegetación palustre sobre suelos 
arcillosos.
Material estudiado: ARGENTINA. Misiones. 
Dep. Iguazú, Reserva San Jorge, 25°49’58,5’’S 
54°17’48,4’’W, 22-XI-2016, Keller & Rojas 13487 
(CTES, SI); ibid., 25°49’58,9’’S 54°17’42,2’’W, 
25-II-2017, Keller & Rojas 13586 (CTES, SI). 
BRASIL. Paraná: Adrianopolis, Paranaí, 26-
IX-1962, Hatschbach 9291 (SI); Diamante do 
Norte. Estação Ecológica de Caiuá, Ribeirão 
Diamante, 06-IX-1998, Silva et al. 2514 (CEN, 
SI). Rio Grande do Sul: Torres. San Pedro, 29-
I-1964, Burkart 25088 (SI). PARAGUAY. Dep. 
Caaguazú, Arroyo Yhú. “In regione fluminis Yhu”, 
IX-1905, Hassler 9475 (G). Dep. Canindeyú, 
Sierra de Maracayú. “In regione Yerbalinum de 
Maracayú”, 1898-1899, Hassler 5103 (BM, G).
Obs. 1: Yuncker (1966: 135) describe a 
Ottonia martiana var. latifolia por la forma 
y el tamaño de la hoja. Mediante el estudio 
del material típico, se comprueba que no 
existen caracteres morfológicos válidos que 
sustenten esta categoría infraespecífica para 
O. martiana. Por esta razón, se subordina O. 
martiana var. latifolia bajo O. martiana.
Obs. 2: Trelease (1935: 700) publica O. 
cordulatifolia con una descripción en inglés 
y por esta razón es considerado un nombre 
ilegal (Art. 39.1, McNeill et al. 2012). Las 
características descriptas por el autor para 
esta especie, hasta el momento aceptada 
para la flora del Paraguay (Zuloaga et al., 
2008), coinciden con las descriptas para P. 
miquelianum. 
Obs. 3: Candolle (1903: 396) describe a 
Piper ovatum var. hirtellum, sin hacer ninguna 
referencia al material original, por ello es 
necesario realizar una lectotipificación (Art. 
9.11, McNeill et al., 2012). En el herbario 
G, se encontraron 3 pliegos de la colección 
Hassler 5387, dos de los cuales, G00307065 
(Herb. Hassler) y G00307069 (Herb. Chodat), 
se encuentran bajo el nombre de Piper ovatum 
var. hirtellum con la inscripción “varis similiter 
No 5103”. Esta inscripción, adjudicada a 
estos dos pliegos, hace referencia al ejemplar 
Hassler 5103, que el autor considera bajo el 
nombre de P. ovatum en la misma publicación 
en donde describe a la nueva variedad, pero 
en realidad el ejemplar Hassler 5103 se 
trata de P. miquelianum y no de P. ovatum. 
El tercer pliego encontrado [G00307067 
(Herb. Barbey-Boissier)] lleva inscripto el 
nombre de P. ovatum y no presenta los datos 
consignados en el protólogo de la variedad. 
Por esta razón, se elige como lectotipo la hoja 
G00307069 [Herb. Chodat], el cual representa 
un espécimen montado en dos hojas [ver Art. 
8.3, y Gautier et al. 2016]). Esta colección 
presenta la etiqueta original con los datos 
consignados en el protólogo y cuenta con 
la identificación del material firmado por 
Candolle en el año 1902. Además, presenta 
una espiga en la que se observan frutos 
maduros, a la cual hace referencia Candolle 
en el protólogo de la variedad. 
Obs. 4: Candolle (1903: 396) al describir a 
Piper ovatum var. hirtellum , observa que el 
tallo y en el nervio central de la cara abaxial 
de las hojas presentan una pubescencia 
“hirtela” al igual que el dorso de las brácteas 
florales. Mediante el estudio del material 
típico, se corrobora que estas características 
no se observan en dicho material, por ello se 
subordina Piper ovatum var. hirtellum bajo 
P. miquelianum. Hasta el momento, Ottonia 
cordulatifolia Trel. var hirtella (C. DC) 
Trel., ha sido considerada como una especie 
aceptada para la flora del Paraguay (Zuloaga 
et al., 2008).
Piper miquelianum se diferencia fácilmente 
de las restantes especies de Piper citadas para 
la Flora Argentina (Zanotti & Ospina, 2015) 
por presentar las características descriptas 
para la sección Ottonia. 
Iconografía de Ottonia martiana Miq., 
Guimarães et al. 1978: pág. 13, est. 4; 
Yuncker 1973: pág. 270, fig. 281; pág. 271, 
fig. 281a. 
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